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表　『山田聖栄自記』の作成過程
聖栄奥書年月日 年齢 備考 内容と対象の時代
文明２（1470）,３,５ 73 「大隅国小河院内一成村岡
於本城書、｛歳七十三是書
訖｝忠広へ」
忠 久～ 立 久 の 概 略
（12世紀～15世紀）
文明６（1474）,５,19 77 「十二合ノ寸法事」 有職
文明６,８,19 「将軍家所々島津下総前司
入道之儀領知之事」
嶋津氏の本領
文明７（1475）,８,? 78 「御屋形御祝之仕立次第」 有職
文明14,３,? 85 「道鑑氏久元久義天大岳迄
記」下巻？
久豊期（15世紀前半）
文明４（1482）,４,18 85 「嶋津忠久御記」
島津氏嫡流と山田氏の略
伝
忠久期（12世紀末～
13世紀前半）
「是よりハ聖栄作法ニて
候、…」
聖栄の事績と本書の
目的（15世紀）
文明14.６,? 85 「道鑑氏久元久義天大岳迄
記」下巻？
氏久期（14世紀後半）
文明14,８,? 85 「道鑑氏久元久義天大岳迄
記上巻」
忠久～貞久期（12 ～
14世紀前半）
「道鑑氏久元久義天大岳迄
記」下巻？
元久期（14世紀末～
15世紀初め）
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